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In 1848 was in het toen bestaande dualistische rechtssys-
teem van Nederlands-Indië de rechtspositie der Chinezen gelijk aan 
die van de inheemse bevolking. Aan het eind van de onderzoekspe-
riode, in 1942, was die rechtspositie vrijwel gelijk geworden aan die 
van de Europeanen. Dit proefschrift behandelt de wijzigingen die 
in de onderzoeksperiode op verschillende rechtsgebieden tot stand 
kwamen. De bijzondere rechtspositie der Chinezen hing samen 
met de betekenis die zij hadden voor het gouvernement en die, in 
vergelijking tot hun aantal, relatief groot was. Het onderzoek geeft 
inzicht in de achtergronden, de motieven en de overwegingen die 
een rol speelden in de besluitvorming en van invloed waren op het 
wetgevingsbeleid van de koloniale en rijkswetgever ten aanzien van 
deze minderheidsgroep in Nederlands-Indië. 
Patricia Tjiook-Liem is jurist en werd geboren in Cheribon, Indonesië. 
De Universiteit Leiden is in 2006 de reeks Leidse Dissertaties 
gestart bij Leiden University Press. In deze reeks kunnen jonge 
wetenschappers de resultaten van hun promotieonderzoek opne-
men met het oog op een ruime verspreiding onder vakgenoten 
en geïnteresseerd publiek. De proefschriften worden zowel in 
gedrukte als in digitale vorm beschikbaar gemaakt. Boeken uit 
deze LUP-reeks zijn te bestellen via www.lup.nl. Het overgrote 
deel der Leidse proefschriften vanaf 2005 is digitaal beschikbaar 
via proefschrift.leidenuniv.nl. 
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